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マー ス川流域で，ド イツ南部，ベルギ ー南部，フラ






















ている。オランダの土地は低く ，国土の 1/ 4 は海
抜 Om以下で，そこに人 口の60％が集中している。
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額は20億ドルに達した( 2 /10 現在）。
ド イツでは，ケルンCologneで旧市街が 2mの水





ぶりで，1993年12月洪水 の10.63m(10 ,800m3/S) 
より大きいものとなった。ケルンで水位が下降を始








C harlevill - Mezieresで，ミュウズ（マース）川が破
堤し16人が死亡，数百人の住民が避難した。セー ヌ
川も増水(30 日には普段より4 m近く，その後5 m
近くまで上昇）したが，2月 1日になると数センチ
減水した。
ベル ギー南部では，1月 27日にマース川 が氾濫し，













































| 1 月の地震活動 l
1月1 7日兵庫県南部地震M :7 .2 （気象庁）が発
生し，阪神地域では甚大な被害が生じた。
関東 ・東海地域における地震活動では，マグニチ










1月 10日03時00分 茨城県東方沖でM6.2 （気象
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